












2008 年 5 月 12 日、中国四川省汶川を震源地と




る死者は約 7 万人、行方不明者は約 2 万人、負傷
者は約 37 万 4000 人に上り、被災者総数は 4624 万
人に達した。これは日本の総人口で計算すれば、
3 分の 1 に相当する人数である。
四川省は中国の西南部、長江上流に位置し、国
土総面積の 5 .1％を占めており、これは日本の総








































































































































































































































































































































































































































































る（そのうち、チャン族の人口は 8 .5 万人で、中国の








テーマとした博物館が 4 カ所、民族博物館が 11 カ





4）	 	 「中华人民共和国年鉴（2009）」、p .	66。
5）	 	 山泰幸「象徴的復興とは何か」『先端社会研究　第
5 号　特集　災害復興制度の研究』関西学院大学出版
会、153-175、2006 年。
